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Señores miembros del jurado  
 
En cumplimiento al reglamento de grados y títulos para la elaboración de tesis de 
la Universidad “César Vallejo” de Trujillo, filial Lima Norte – Los Olivos,  tenemos a 
bien presentar la tesis  titulada Influencia de las estrategias de lectura en la 
mejora de la comprensión lectora en los estudiantes de cinco años aula Celeste 
de la Institución “Nicanor Rivera Cáceres” de Barranco 2014. 
 
Elaborada con la finalidad de mejorar los niveles de comprensión lectora de 
los estudiantes en mención; con el propósito de  obtener del grado de Magíster en 
Administración de la Educación. A través de la aplicación de estrategias de lectura 
antes, durante y después de la presentación de los textos, que son parte del 
programa de aprendizaje denominado “Si leo comprendo, aprendo y me 
entretengo”.  
 
Este trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera: 
capítulo I problema de Investigación, capítulo II marco teórico, capítulo III marco 
metodológico, capítulo IV resultados, las conclusiones, sugerencias y referencias 
bibliográficas en la que se detalla las fuentes bibliográficas consultadas y citadas. 
 
Los resultados obtenidos son el producto de una investigación responsable  
y del arduo trabajo desplegado en forma conjunta. Dejamos a vuestro ilustre y 
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La tesis Influencia de las  estrategias de lectura en la mejora de la comprensión 
lectora en los estudiantes de cinco años aula Celeste de la institución “Nicanor 
Rivera Cáceres” de Barranco, 2014, se realizó debido a los bajos niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes de nuestro país y tuvo como objetivo 
general determinar en qué medida la utilización de estrategias de lectura mejora 
la capacidad de comprensión lectora, en los estudiantes objeto de este estudio. 
 
El tipo de investigación fue experimental, con un muestreo censal de 25 
estudiantes. Se utilizó una metodología cuantitativa y experimental, el diseño fue 
pre experimental, la técnica empleada fue la observación, y los instrumentos el 
pre test y el post test.  
 
Para la demostración de la hipótesis general se aplicó la prueba T de 
Student para muestras relacionadas, con 25 grados de libertad donde se obtuvo 
tanto en la prueba de entrada como en la prueba de salida un nivel de 
significancia de .000, esto comparado con el nivel de significancia asumido α =5%  
es menor, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alternativa concluyendo que el empleo de estrategias de lectura mejoro la 
capacidad de comprensión lectora en los 25 estudiantes de 5 años del aula  
Celeste. 
 














The thesis Influence of reading strategies in the improvement of reading 
comprehension in five year students of celestial classroom from “Nicanor Rivera 
Cáceres” Institution from Barranco, 2014, was developed due low reading 
comprehension levels of students in our country and it had as a general objective 
to stablish in which measure the use of reading strategies improves the reading 
comprehension capacity in the students that are the object of this research. 
 
The way of research was experimental, with a census sampling of 25 
students. It was used a quantitative and experimental methodology, the design 
was pre experimental, the technique employed was the cientific observation and 
the instruments were the pre test and post test. 
 
For the demostration of general hypothesis the T of Student test was 
applyed for related sampling, with 25 degrees of liberty and it was obtained in the 
entrance test and in the exit test a level of significance of .000, this compared with 
the level of significance asumed α =5%  is minor, reason to reject the null 
hypothesis and the alternative hypothesis was accepted, this let us conclude that 
the application of reading strategies improved  the  reading comprehension 
capacity of  the 25 students from five years Celestial classroom. 
 

















En los últimos años, el   concepto de  comprensión  lectora   ha  logrado  mayores 
precisiones, se estima que aprender es comprender y para ello es una condición 
indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe. Se debe desarrollar el 
pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes desde edad temprana ya que en 
ésta se consolida el desarrollo de habilidades y destrezas propias de la 
comprensión de textos desde un punto de vista formativo, funcional y lúdico. 
 
 Ante esta realidad el equipo se plantea la siguiente interrogante ¿En qué 
medida el uso de las estrategias de lectura mejora la capacidad de comprensión 
lectora, en los estudiantes de cinco años del aula Celeste de la Institución 
“Nicanor Rivera Cáceres” de Barranco, 2014? La respuesta plantea un conjunto 
de posibilidades que pueden alcanzarse  aplicando estrategias de lectura  antes, 
durante y después de la presentación de los textos. 
 
La presente investigación está desarrollada en IV capítulos: en el Capítulo 
I, El Problema de Investigación, se formula el planteamiento y formulación del 
problema; así mismo comprende la justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos. En el Capítulo II, Marco Teórico, se hace referencia a las 
definiciones de las variables de estudio y la definición de algunos términos 
básicos relacionados al tema de estudio. 
 
En el Capítulo III, Marco Metodológico, se plantea la hipótesis en la que se 
formula que si se emplea estrategias de lectura antes, durante y después de las 
sesiones de aprendizaje de los estudiantes objeto de estudio, entonces mejorará 
significativamente su capacidad de comprensión lectora. Se trabajó con un diseño 
pre experimental. Contiene: La  hipótesis, variables, metodología, población y 
muestra, método de investigación,  técnica e instrumentos de recolección de 
datos y el método de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV Resultados, donde se consolidan los efectos encontrados 
al aplicar el pre test, el programa “Si leo comprendo, aprendo y me entretengo” y 
xiii 
 
el post test, los mismos que se presentan en forma ordenada en tablas y figuras, 
aplicando la estadística descriptiva e inferencial. En este capítulo se consigna, 
también, la discusión de los datos en base a nuestros resultados, haciendo 
especial énfasis  en cada uno de las dimensiones y la influencia del  programa  en 
el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora  de los estudiantes. 
 
Las conclusiones se consignan en base a sólidos resultados y en 
coherencia  a los objetivos planteados, finalmente en las sugerencias, se formulan 
recomendaciones tanto a la Institución Educativa donde se desarrolló la 
investigación como al Ministerio de Educación, así también las referencias 
bibliográficas que  dieron el sustento teórico y científico a la investigación 
desarrollada. Por último, se presentan los anexos que contienen: la matriz de 
consistencia, programa de aprendizaje, pre test y post test, base de datos y los 
certificados de validez de contenido. 
 
 
Las autoras. 
 
